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Na [umarskom fakultetu 
odr`ana 13. Generalna 
skup{tina InnovaWooda
Od 9. do 11. lipnja 2015. Šumarski fakultet Sve-
učilišta u Zagrebu bio je domaćin 13. Generalne skup-
štine InnovaWooda (InnovaWood General Assembly 
and Board meetings 2015), međunarodne organizacije 
sa sjedištem u Bruxellesu. Na skupštini je sudjelovao 
više od trideset gostiju iz dvadesetak zemalja (sl. 1.). 
InnovaWood krovna je organizacija koja objedi-
njuje četiri europske mreže u šumarskome i drvnom 
sektoru, proizvodnji namještaja i potpori inovacijama 
u tim sektorima. Ima više od 50 članova iz 26 zemalja 
i vodeća je organizacija u šumarstvu i drvnoj tehnolo-
giji. Usto, InnovaWood nudi niz različitih proizvoda i 
usluga na području obrazovanja, istraživanja, inovacija 
i transfera tehnologije. Posebno podržava primjenu i 
uvođenje inovacija, istraživanja, obuku i obrazovanje 
kao alate za povećanje konkurentnosti europske indu-
strije, u skladu s općom politikom Europske unije.
Tijekom tri dana održane su brojne tematske ra-
dionice, ali i mnoge druge aktivnosti. Dana 9. lipnja 
2015. održana je sjednica Izvršnog odbora i sve nazoč-
ne službeno je pozdravio i primio prodekan za među-
narodnu suradnju Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. 
Danko Diminić. 
Generalna skupština počela je raditi 10. lipnja 
2015., a uvodne riječi s pozdravnim govorima održali 
su predsjednik InnovaWooda prof. Joris Van Acker i 
dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Vladimir Jam-
breković. Oba su sugovornika istaknula važnost među-
sobne suradnje na vrlo zahtjevnome globalnom svjet-
skom tržištu. Nakon pozdravnih riječi rad Innova Wooda 
nastavljen je u Vijećnici Šumarskog fakulteta. Pred-
stavljen je vrlo bogat plan rada te su održane brojne 
radionice utemeljene na novim projektima, konkuren-
tnosti i transferu znanja. U sklopu rada Generalne 
skupštine prof. dr. sc. D. Diminić održao je predavanje 
o Fakultetu i o 250 godina hrvatskoga šumarstva te su 
predstavljena dva IPA projekta. Članovi InnovaWooda 
obišli su prostore i laboratorije Šumarskog fakulteta, 
koji su im detaljno pokazani.
Također valja istaknuti kako je s uglednim špa-
njolskim institutom AIDIMA Furniture, wood and pac-
kaging Technology Institute, E-46980 Paterna (Valen-
cia), Spain, potpisan Ugovor o suradnji (sl. 2.). Tim 
ugovorom Laboratorij za ispitivanje namještaja i dije-
lova za namještaj Šumarskog fakulteta u Zagrebu po-
stigao je dogovor o dugogodišnjoj suradnji u ispitiva-
nju namještaja i razvoju novih metoda ispitivanja.
Svakako treba istaknuti da je prof. dr. sc. Ivica 
Grbac, jedan od osnivača InnovaWooda, kao član Iz-
vršnog odbora zapravo najzaslužniji što je taj iznimno 
važan skup održan na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 
te je zbog svojih dosadašnjih aktivnosti unutar te 
ugledne organizacije ponovno jednoglasno izabran za 
člana Izvršnog odbora. 
Ovogodišnja Generalna skupština InnovaWooda 
bila je vrlo važan događaj za Šumarski fakultet, koji se 
Slika 1. Članovi InnovaWooda s dekanom Šumarskog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Vladimirom 
Jambrekovićem
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još jedanput pokazao kao dobar domaćin u organizaciji 
značajnih međunarodnih skupova. Također, Šumarski 
je fakultet tim skupom učvrstio dugogodišnju dobru su-
radnju s InnovaWoodom, koji je pratio i prati Fakultet u 
organiziranju međunarodnih savjetovanja Drvo u gra-
diteljstvu i Ambienta. Tijekom dugogodišnje suradnje u 
organiziranju međunarodnog savjetovanja Ambienta 
InnovaWood svojim aktivnostima na područjima istra-
živanja, edukacije i transfera tehnologije uspješno pri-
donosi ostvarenju ciljeva savjetovanja (sl. 3.).
Više informacija o spomenutom događaju te de-
taljan program rada možete naći na web stranici http://
www.innovawood.com/.
doc. dr. sc. Ivica Župčić
Slika 2. Potpisivanje ugovora o suradnji između Šumarskog 
fakulteta i AIDIMA instituta
Slika 3. Dekan predaje priznanje u povodu 25. obljetnice 
održavanja znanstvenoga međunarodnog savjetovanja Ambi-
enta predsjedniku InnovaWooda prof. Jorisu Van Ackeru
